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Confucianism, Taoism and “Small-Talk Religion” of Feng 
Shen Yan Yi 
Chien-te Li  
Abstract  
The fantasy novel Feng Shen Yan Yi, written during the Ming Dynasty and adapted 
from the Huaben novel Wu Wang Fa Zhou Ping Hua, fictionalized the folktales of Shang 
and Zhou war stories using rich imagination. This book recounts the stories of King Wu’s 
crusade against King Zhou and Investiture of the Gods from the perspective of “fate”; 
however, its appraisal is much less favorable than the Four Great Masterpiece due to its 
artistic skills. From the view point of “empathetic understanding,” this paper reassesses 
the value of Feng Shen Yan Yi, discusses the reception and transformation of the existing 
Confucianism, Taoism and theogony of Taoism, and reflects on the effects of the 
“small-talk religion” on Taoism and folk religions in China and Taiwan. As a classical 
novel it is understood that the effects of Feng Shen Yan Yi on Chinese thought and 
religious beliefs cannot be underestimated. 
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